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は 23.6℃、午後 1時には 26.7℃であった。
アンケートに対する回答者は、長野県内の方が 53人、県外の方が 140人、合計 193人で、2012
年の調査よりも 272人減少した。長野県内からの来訪者 53人の性別は、男性 27人（50.9％）、女
性 25人（47.2％）、未記入 1人（1.9％）、 県外からの来訪者 140人の性別は、男性 62人（44.3%）、
女性 75人（53.6％）、未記入 3人（2.1％）であった。
長野県からの来訪者 53人の中で市町村名を記述した方は 10人で、松本市 5人、安曇野市 2人、
大町市 1人、岡谷市 1人、長野市 1人であった。
県外からの来訪者は 140人の方々が居住都道府県を記入されていて、その内訳は、東京都 23人、
埼玉県 18人、千葉県 18人、富山県 9人、愛知県 8人、静岡県 8人、山梨県 7人、茨城県 6人、大
阪府 5人、岐阜県 5人、群馬県 5人、新潟県 5人、神奈川県 4人、三重県 3人、奈良県 2人、兵庫
県 2人、秋田県 1人、石川県 1人、大阪県 1人、オーストラリア 1人、神奈川 1人、京都府 1人、







来訪者 193人の性別は、単純集計をすると男性 89人（46.1％）、女性 100人（51.8％）、未記入 4
人（2.1％）であった。長野県内からの来訪者 53人の性別は、男性 27人（50.9％）、女性 25人




図 1に来訪者の年齢層別の集計結果を示す。長野県内からの来訪者では 40歳代 24.5％（13人）、
20歳代と 60歳代がともに 22.6％（12人）、20歳未満 11.3％（6人）、70歳以上 9.4％（5人）の順
であった。県外からの来訪者では 60歳代 22.9％（32人）、40歳代 16.4％（23人）、30歳代 13.6％





来訪者の旅行日程を図 2に示す。長野県からの来訪者は、日帰り 86.8％（46人）、未記入 13.2％
（7人）で、宿泊を伴う人はいなかった。
長野県外からの来訪者は、1泊 2日 36.4％（52人）、日帰り 30.0％（41人）、2泊 3日 25.7％（36
人）、3泊 4日 5.7％（8人）で、宿泊を伴う人は 68.6％（96人）であった。　
次に、来訪者の宿泊先に関する集計結果を図 3に示す。長野県外からの来訪者の宿泊先は、松本
市外 44.8％（43人）、市内ビジネスホテル 22.9％（22人）、市内その他 14.6％（14人）、浅間温泉
12.5％（12人）、美ヶ原温泉 5.2％（5人）の順であった。
市内その他（記述）は、穴沢温泉 1人、上高地 1人、白骨温泉 1人、乗鞍高原 1人、乗鞍高原国
民休暇村 1人、モンターニュ1人、並柳 1人、実家 1人、友人宅 1人であった。
松本市外（記述）は、諏訪湖ホテル 9人、安曇野 5人、諏訪 3人（諏訪湖 1人を含む）、伊那 2
人、長野 2人、アルペンレート 1人、鹿教湯 1人、上山田温泉 1人、えびす旅館 1人、大町の保養
所栄 1人、上諏訪ホテル 1人、塩尻 1人、白樺湖 1人、諏訪湖温泉 1人、高山 1人、千曲市 1人、
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32.1％（17人）、単独 18.9％（10人）、夫婦 15.1％（8人）、未記入 13.2％（7人）、友人知人 7.5％
（4人）、家族（大人のみ）とその他がともに 5.7％（3人）の順となっている。長野県外からの来訪
者の旅行相手は、夫婦 22.9％（32人）、友人知人 20.7％（29人）、その他 13.6％（19人）、家族（大
人のみ）と家族（子連れ）がともに 12.9％（18人）、単独 7.9％（11人）、カップル 6.4％（9人）
の順となっている。
来訪者の主な交通手段（複数回答可）を図 5に示す。長野県内からの来訪者は、マイカー39.6％
（21人）、自転車 24.5％（13人）、徒歩 17.0％（9人）、鉄道（JR）13.2％（7人）、市内路線バス 3.8
％（2人）の順であった。
長野県外（その他）からの来訪者は、マイカー41.4％（58人）、鉄道（JR）30.7％（43人）、徒
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（10人）、2回目 13.2％（7人）、6～9回 11.3％（6人）、はじめて 9.4％（5人）であった。長野県外
（その他）からの来訪者は、はじめて 37.1％（52人）、3～5回 27.1％（38人）、2回目 17.1％（24
人）、6～9回 10.0％（14人）、10回以上 7.1％（10人）の順であった。3回以上のリピータが 44.3
％（62人）、2回以下が 54.3％（76人）を占めている。
現在地（中町、縄手通りとその周辺）における滞在時間に対する集計結果を図 7に示す。長野県
からの来訪者は、30分以上 1時間未満と 1時間以上 2時間未満がいずれも 22.6％（12人）、30分
未満 15.1％（8人）、3時間以上 4時間未満 11.3％（6人）、2時間以上 3時間未満、4時間以上と未
記入がいずれも 9.4％（5人）の順であった。1時間未満が 37.7％（20人）、3時間以上が 20.8％
（11人）を占めている。
長野県外（その他）からの来訪者の滞在時間は、4時間以上 32.1％（45人）、1時間以上 2時間
未満 27.1％（38人）、30分以上 1時間未満 12.9％（18人）、2時間以上 3時間未満 12.1％（17人）、
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示す。長野県からの来訪者は、あがたの森 45.3％（24人）、松本城 37.7％（20人）、その他 26.4％
（14人）、松本市立美術館、旧開智学校および上高地がいずれも 3.8％（3人）、美ヶ原 1.9％（1人）
の順であった。その他（記述欄）には 8人が記入してあって、中町 2人、浅間温泉 1人、市内散歩
1人、縄手通り 1人、八十二銀行 1人、歩行者天国 1人、六九ストリート 1人であった。
長野県外（その他）からの来訪者は、松本城 65.0％（91人）、あがたの森 50.7％（71人）、その
他 15.0％（21人）、旧開智学校 10.7％（15人）、上高地 7.9％（11人）、松本市立美術館 7.1％（10
人）、美ヶ原 2.9％（4人）の順であった。その他（記述欄）には 16人が記入し、安曇野 4人、ぶ
らぶらと（街中、松本市内、特になし各 1人を含む）4人、ちひろ美術館 2人、井戸めぐり 1人、
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他 45.5％（15人）、蕎麦 27.3％（9人）、和食 9.1％（3人）、中華、イタリアン、カレーがいずれも
6.1％（2人）の順であった。店名など（記述欄）の記入は 3人で、まるも他 1人、缶ビール 1人、
ソフトクリーム 1人であった。
県外（その他）からの来訪者は、蕎麦 73.0％（73人）、その他 16.0％（16人）、和食 10.0％（10
人）、イタリアン 4.0％（4人）、カレーと中華がともに 3.0％（3人）の順であった。店名など（記
述欄）を記述した人は 16人で、野麦 2人、amijok1人、石井味噌 1人、翁堂 1人、クワトロガッ
ツ 1人、くれきの 1人、サイゼリア 1人、塩川喫茶店 1人、そば庄 1人、そば処 1人、七彩 1人、



































購入した長野県からの来訪者 24人の内訳は、お菓子 50.0％（12人）、その他 20.8％（5人）、漬け
物 12.5％（3人）、酒 8.3％（2人）の順であった。その他に記述されたものは、おやき、クラフト、
各々1人であった。
お土産を購入した長野県外からの来訪者 124人は、お菓子 50.0％（62人）、そば 19.4％（27人）、
漬け物 17.7％（22人）、その他 16.1％（20人）、酒 8.9％（11人）の順であった。その他に記述さ



























を集計した結果を図 13に示す。長野県からの来訪者は、2千円以上 4千円未満 41.7％（10人）、2




長野県外からの来訪者は、2千円以上 4千円未満 28.2％（35人）、未記入 18.5％（23人）、2千円
未満 15.3％（51人）、4千円以上 6千円未満 12.1％（15人）、6千円以上 8千円未満と 8千円以上 1
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今までに何回参加したかの問に対する集計結果を図 14に示す。長野県からの来訪者は、3～5回
31.3％（5人）、2回目 25.0％（4人）、はじめて 18.8％（3人）、6～9回と 10回以上がともに 12.5％
（2人）の順であった。2回以下で 43.3％（7人）、3回以上で 56.7％（9人）を占めている。
長野県外からの来訪者は、はじめて 60.0％（36人）、3～5回 21.7％（13人）、2回目 10.0％（6




間未満 43.8％（7人）、1時間以上 2時間未満 37.5％（6人）、1時間未満 12.5％（2人）、未記入 6.3
％（1人）となっている。長野県外からの来訪者は、2時間以上 3時間未満 48.3％（29人）、1時間
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からは、布 3人、紙 1人、木の笛 1人、木のマグネット 1人、食品 1人、ほうき 1人であった。県











































2012年 5月 26日（土）に行われた調査結果2）には、調査項目 Q18（クラフトフェア）会場で何
を買いましたか（記述）に対する集計結果が収録されていなかったので、次の表 1に掲載する。
表 1．クラフトフェア会場で購入したもの（2012年 5月 26日の調査結果）
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県外よりも 30歳代以下で約 1ポイント高く、逆に、50歳以上で 8ポイント低い。昨年ほどではな
いが、県外からの来訪者の方が県内からの来訪者よりも若干年齢が高い傾向にある。
長野県からの来訪者と県外からの旅行相手で、最も差があるものは家族（子連れ）で、長野県
32.1％（17人）（平均年齢 43.5歳）、県外 12.9％（18人）（平均年齢 45.6歳）と長野県の方が 19ポ
イントも高い。2番目に差があるものは知人友人で、長野県 7.5％（4人）（平均年齢 37.5歳）、県
外 20.7％（29人）（平均年齢 44.4歳）と、長野県の方が 13ポイント低くなっている。3番目に差
があるものは単独で、長野県 18.9％（10人）（平均年齢 47.2歳）、県外 7.9％（11人）（平均年齢
40.5歳）と長野県の方が 11ポイント高い。4番目に差があるものは夫婦で、長野県 15.1％（8人）
（平均年齢 54.4歳）、県外 22.9％（32人）（平均年齢 54.8歳）と長野県の方が 7.8ポイント低い。4




人（54.2％、52/96）は 1泊 2日、44人（45.8％、44/96）は 2泊 3日以上であった。松本市内の温
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